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Объектом исследования является ОАО «Гомельский завод литья и норма-
лей» (ОАО «ГЗЛиН»).  
Предметом исследования выступают организационно-экономические от-
ношения, возникающие в процессе реализации энергосберегающей политики на 
предприятии. 
Целью дипломного исследования является разработка путей управления 
процессами энергосбережения, способствующих эффективному и устойчивому 
развитию промышленного предприятия.  
В процессе работы были рассмотрены теоретические аспекты формирова-
ния энергосберегающей политики на современном промышленном предприятии, 
изучены существующие методологические подходы к оценке эффективности по-
литики энергосбережения, проанализированы показатели производственно-хо-
зяйственной деятельности ОАО «ГЗЛиН» и показатели эффективности энерго-
пользования и энергосбережения на заводе, организационно и экономически 
обоснованы мероприятия по повышению эффективности энергосберегающей 
политики предприятия. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предло-
жения, как: модернизация котельного оборудования; внедрение инфракрасного 
обогрева механического цеха; автоматизация и диспетчеризация подачи воздуха 
в компрессорной. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе. 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
